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70-річчя 
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ 
Г. М. СИВОКОНЯ  
10 серпня виповнилося сімдесят років відомому літературознавцю, Заслуженому діячеві 
науки і техніки України, лауреату премії в галузі літературної критики ім. О. Білецького 
члену-кореспонденту НАН України Григорію Матвійовичу Сивоконю.  
З 1962 р. Г. М. Сивокінь працює в академічному Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка, 
пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до керівника відділу теорії 
літератури (з 1993) і заступника директора з наукової роботи (1992—1993).  
Свою наукову діяльність Г. М. Сивокінь розпочав з аспірантури на кафедрі української 
літератури при Харківському держуніверситеті та із захисту 1961 р. кандидатської дисертації 
на тему «Давні українські поетики», яка вийшла окремою книжкою (видавництво ХДУ, 1960) 
й досі перебуває в активі української медієвістики. 1983 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Взаємозумовленість поступального розвитку художньої літератури і читач», текст якої 
вийшов у видавництві «Дніпро» 1984 р. окремою книгою під назвою «Одвічний діалог. 
Українська література та її читач від давнини до сьогодні».  
У творчому доробку Григорія Сивоконя — понад 270 наукових та літературно-критичних 
публікацій, зокрема монографії «Художня література і читач» (1971), «Динаміка новаторсь 
ких шукань» (1980), «Художній твір і літературний процес» (1986), твори літературно-
художньої критики «Життєва переконаність героя» (1965), «Друге прочитання» (1972), 
«Визначеність таланту» (1978), «Від аналізу до прогнозу» (1990). Окрім того, він є 
співавтором численних колективних монографій і збірників, зокрема т. 2 «Історії української 
літератури», трьох перших томів «Української літературної енциклопедії» (УЛЕ), 
відповідальним редактором низки наукових видань тощо. Заслуговує на увагу й доробок Г. М. 
Сивоконя як критика. Це сотні й сотні публікацій у пресі. Його ім'я знайдемо в переліку членів 
редколегій журналів «Слово і час», «Науковий світ», «Дивослово», «Вітчизна».  
Останніми десятиліттями найвиразніше виявляється інтерес дослідника до рецепції 
художнього твору, реакції літературно-художньої свідомості на суспільні переміни, до 
проблем методологічного характеру. Вчений був активним учасником численних наукових 
симпозіумів, конференцій, зокрема міжнародних, усіх конгресів україністів, виступав з 
доповідями у США, Англії, Ізраїлі, Польщі.  
Г. М. Сивокінь проводить велику науково-організаційну та науково-педагогічну роботу. 
Тривалий час був ученим секретарем координаційної ради, нині — член вченої ради інституту 
та член спецради із захисту докторських дисертацій при Інституті літератури НАН України, 
член Експертної ради ВАК України з літературознавства. Окрім того, він керує підготовкою 
аспірантів, виступає як офіційний опонент на захистах докторських та кандидатських 
дисертацій, консультує докторантів, читає спецкурси в університетах України. Великим 
успіхом користувався його курс лекцій, прочитаний в Інституті українознавства при 
Гарвардському університеті та в Школі україністики УВАН (США, 1989) тощо.  
Г. Сивокінь — член Спілки письменників України, тривалий час очолював творче об'єднання 
критиків Київської письменницької організації.  
Наукова громадськість сердечно вітає Григорія Матвійовича з ювілеєм, зичить йому здоров'я, 
успіхів, творчого неспокою на ниві вітчизняної науки.  
 
